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3 形态观察 l) 光镜观察
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5 裸小鼠异种移植 按文献 [ 7〕方法
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光性也 明显加强 (图版 卜 1 )
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这些特征都提示
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3 在半固体琼脂中的集落形成效率 从表 2 可看 出
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表 1 日LF 细胞在软琼脂中形成的集落数及集落形成效率
T a b
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e ig ht o f tu m o r ea u s e d by H L F e e ll
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ga s izi 得到的海参素
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的某种成分对转化细胞 H L F 的生长有明显的抑制作用
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软琼脂集落实验和裸 鼠致瘤实验进一
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